




Industri kecil es krim dengan kapasitas 70 Kg/ hari ini layak untuk 
didirikan karena dapat memberikan keuntungan berdasarkan faktor di 
bawah ini: 
a. Modal investasi (TCI)  : Rp. 1.739.006.604,23 
b. Laju pengembalian modal (ROR) 
 Sebelum pajak  : 27,53% 
 Setelah pajak  : 19,27% 
c. Waktu pengembalian modal (POP)  
 Sebelum pajak  : 2 tahun 7 bulan 14 hari  
 Setelah pajak  : 3 tahun 4 bulan 15 hari 
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